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P^rde consuelo de los bienaventurados ypobres de
bolsillo; bálsamo de los cargadores, los licenciados y los
poetas; verdeesperanzaque verdementealumbracon su
yeibosa flama lasentrañas de friolentos y afligidos.
Alma sencilla de las hierbas; esqueleto quieto del alcohol de
caña.
Ardorosa seda verde en la honda lengua
"Verdeque te quiero verde". GarcíaLorcaen el 2 de abril
oyendo a José Alfredo: "Poco a poco mevoy acercando a
ti..."
Barriga verde, corazón también. Para las muchaspenas, las
verdes llenas; para las penas pocas, verdes las copas.
Bigotes dulzaiTones que goteansobre losalmibarados labios.
Plegaria a la infusión alquímica, que toma los amargoresen
sosegaday verde dulcedumbre:
Oh,Damiana, vida mía. Prodigiosa, encántame.
Romero bendito, de Dios consagrado, haz que entre lo bueno
y salga lo malo. Yerbabuena, bésame contu suave nombre.
Mariguana, benévola señora, apiádate de tu siervo.
Lima linimento linfa lironda, rejonéame con las líquidas
lisonjas y lucernas de tu lira.
Aperitivo del gozoso. Digestivo deldoliente.
Chaitreuse de San Juan Metepec, verdad es que no te
elaboraron monjescual ningunos, sino el cartujo
don Herón Pineda:
"Herón, HámR otraverdecita para ponerme garañón".
Te amo así, señoritaGarañona,verde y humilde, risueñay
dosdeabtileña; ahora canto "sin ti no podré vivirjamás", ya
vendrá el avinagrado tiempo de lamentar tu "amorperdido".
¡Salud y enhoraveitie, oh gallardos caballeros de laOrden de
la Garañona! Ya lo dijo el sabio latino: Garañonare humanum
estbenedictvm nomine Deus: "Embriagarse es propio de las
personas civilizadas", o como mejor diría enlengua culta mi
cuate don Darío o el jefe Gerardo: "Empedarse con garañona
es tan humano como bendito es el nombre del Señor".
Oh, garañona, dulce compañía, nome desampares nidenoche
ni de día.
¡Agua de las verdes matas, me anebaías, me desatas!
Oreen, green, my ¡ove isgreen\ en todos los idiomas laque es
garañona donde quiera esverde, ¡y alque no leguste laverde,
que seenderece y pidasu banderita!
Patrona Santa María, reverdécenos con tuverde y lúcida
verdad; no nos engañes a "nosotros que fuimos tan sinceros,
que desde que nos vimos amándonos estamos".
¡Oh, garañona, galana galantería, si gravaras gabelas enmis
sueños, donde abundan garatusas y garambainas, iría mi
cabezagarandumbasin garboy al garete!
Verdosas caminan ya lashoras sobre la mesaverde, sobre la
banca verde donde las nalgas verdes.
Verdes los vasos y verdes los versos,verdes los besos a la
niñagüera de los ojos verdes.
Verdeshistorias,verdes suspiros, volandoy Verdeando desde
la boca verde.
Verde la lluvia, verde el amor, verde el tambor de nuestra risa
verde.
Verde verdad de tu constancia verde, verde constancia de tu
fermento verde.
Verde verdor del verdemar de los intestinos verdes.
Y verde el venero abismal, donde mana el verdín verdegal
verdecillo de la cruda verde.
iAh, garañona, dulce amiga, tunombre me sabe a hierba!
' Garaflona es una bebida tradicional, una infusión de diversas hierbas en
alcohol, que seelabora enMetepec, en elBar 2deabrü, desde hace más de
cincuenta años.
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